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ALi DIARIO DB LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E E O T . 
Madr id . 21 de agosto. 
S a sa l ido p a r a P o n t e v e d r a d o n 
Adol fo M e r e l l e s , s u b s e c r e t a r i o del 
m i n i s t e r i o de TTltramar, e n c a r g a n -
dose i n t e r i n a m e n t e de l a s u b s e c r e -
t a r í a e l s e ñ o r A r i a s M i r a n d a , d i r e c -
tor de H a c i e n d a d e l m i s m o m i n i s -
terio. 
E l I n i j u i f c i a l SisegxirA e n e l n ú m e -
ro de hoy, que d u r a n t e e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s c e l e b r a d o e l domingo, 
a l t r a t a r s e de l a c u e s t i ó n de l m o d u s 
i r a i d i concertado entre e l M i n i s t r o 
de E s t a d o y e l r e p r e s e n t a n t e de l go-
b ierno de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
e l s e ñ o r B e c e r r a l l e g ó á a n u n c i a r 
l a p r e s e n t a c i ó n de l a d i m i s i ó n de s u 
cargo de M i n i s t r o de U l t r a m a r , a n -
te l a r e s i s t e n c i a de l s e ñ o r M o r e t á 
que s e t u v i e s e n e n c u e n t a e l t a b a -
co 7 e l a l c o h o l c u b a n o s . 
Madrid, 21 dt agosto. 
C o n t i n ú a l a i n s u r r e c c i ó n de l a s 
k á b i l a s e n e l i m p e r i o m a r r o q u í . L a s 
p o t e n c i a s e u r o p e a s s e p r e o c u p a n de 
es tos s u c e s o s . 
S i g u e I s g r a v e d a d de l h i jo d e l se -
ñ o r S a g a s t a . 
Nueva York, 21 de agosto. 
£ 1 C ó n s u l de lo s E s t a d o s U n i d o s 
e n M a r s e l l a t e l e g r a f í a que e n aque-
l l a c i u d a d h a habido 2 1 defuncio-
n e s de l c ó l e r a e n l a ú l t i m a quince-
n a . 
Nueva Torlc, 21 de agosto. 
C o m u n i c a n de K i n g s t o n ( J a m a i -
ca) , que e l p r e s i d e n t e H y p p o l i t e es-
t á g r a v e m e n t e enfermo, por c u y o 
mot ivo s e c r é e i n e v i t a b l e u n a revo-
l u c i ó n e n l a r e p ú b l i c a de H a y t í . 
Londres, 21 de agosto. 
A v i s a n de T á n g e r , que l a s t ropas 
de l S u l t á n h a n m a t a d o á 4 0 rebe l -
des e n A z a m o r . L a r e v o l u c i ó n se v a 
extendiendo por e l imper io . 
B u q u e s de g u e r r a e s p a ñ o l e s , i ta -
l i a n o s é i n g l e s e s s e d ir igen a l puer-
to de M a z a g á n . 
Nueva York, 21 rf« agosto. 
T e l e g r a f í a n de R í o J a n e i r o , que e l 
g e n e r a l i n s u r r e c t o D , G-umers indo 
S a r a v i a s e s u i c i d ó . 
L a s p o c a s f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s 
que q u e d a b a n e n l a p r o v i n c i a de 
R í o G r a n d e do S u l s e h a n entregado 
á l a s de l gobierno. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Torlc, agosto 20, d fas 
n S i de la tarde, 
OUKAS espaflolns, í $15.70. 
Centenes, & $4.88. 
Desenento papel COBIMYÍHI, 60 di>., de * fi 
4rT por ciento. 
Cftn>MosRobre Londres. «Odir. (iwnaneto^. 
á$4.8.)f, 
IdeTn sobre París, 60 dfv. (baaQaerosS i 5 
francos 20i, 
IdM))<obreli emborno, 60 div < banqueros), 
Bonos registrados do ^Í; Estados «Unidos, 4 
por ciento, fi 115, ex-ívapdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. }>u. 6 S i , 
Regular & buen refino, de 2Í ií 3. 
Azíicar de miel, de 2 i H Sf. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E5 »ir(piT8do, Arme. 
TENDIDOS: 41,000 samn de azdcar. 
Mtírff ca del Oeŝ e, en íeroeroíap, & $10.95. 
Oarina pntentMinnesota. ?4.60. 
Londres, agosto 20. 
Afitfcar de remolacha, firme, á l l i l l ¿ . 
Azrík-ar centríftifra, pol. í)6, ¡S 13{. 
Idem regular refino, á lOit). 
Consolidados, á l 0 1 | , ex-Interés. 
Descuento, Banco de íngrlaterra, 21 por 100, 
Cuatro por ciento español, <» 66?, ex-intf-
rés. 
JFVM*IÍ*, agosto 20. 
Renta, 3 por 100, á 103 francos 30 cts„ 
ex-interés. 
E l Conde de Galarza. 
Maestros lectores recordsrán que tan 
pronto como La Discusión, L a Ludia, 
L a Unión Constitucional y el DIARIO 
DE LA MAKINA, publicaron telegramas 
de Madrid en que fie daba cuenta de 
una entrevista celebrada en Biarri tz 
por un redactor de B l Seraldo con el 
Sr. Conde de Galarza, y en la cual se 
a t r ibuían a éste ciertas manifestacio-
nes favorables á la reconciliación de 
reformistas y constitucionales y desfa-
vorables al plan de reformas del señor 
Maura, expusimos en estas cclumnas 
lo que consideramos el cumplimiento 
de un deber político, absteniéndonos 
de prejuzgar en el asunto, y anuncian-
do á nuestros correligionarios que la 
Junta Oentral del partido reformista 
había telegrafiado al Sr. Conde de Ga-
larza en súplica de que, por la misma 
vía telegráfica, se sirviese decir lo que 
de cierto hubiese en el particular. 
La prensa reaccionaria, con ta l moti-
vo, dió por separado de nuestro parti-
do al señor Conde de Galarza y aún 
hubo de acusarnos en términos acres 
por nuestra actitud espectante, que 
nos imponía la honradez de nuestros 
deberes políticos. 
E l encanto de los conservadores ha 
venido á tierra. E l señor Conde de Ga-
larza, consecuente con su limpia histo-
ria política, contestó ayer, desde Bia-
r r i tz , del modo explícito y terminante 
que verán nuestros amigos y nuestros 
adversarios políticos en el siguiente 
despacho, que con verdadera satisfac-
ción reproducimos, sin añadir le comen-
tario alguno, por creerlo innecesario. 
1'Biarritz, 20 de Agosto. 
Du-Qaeene, Rabell.—-Habana. 
Identificado partido, mis antecedentes 
responden todos mis actos. 
GALARZA." 
• EL ISGONCIEETO. 
Nuestros lectores saben, por haberlo 
el DIAEIO recogido en sus columnas, 
que L a Unión Constitucional acogió 
con benevolencia, por lo menos, las 
proyectadas reformas para las dos A n -
tillas Españolas que JSl Liberal de Ma-
dr id hubo de atribuir al Ministro de 
Ultramar, señor Becerra. Entonces pu-
simos en relieve la contradicción que 
había entre la novísima fe reformista 
del órgano doctrinal y anteriores y ter-
minantes declaraciones hechas por per-
sonas caracterizadas de su partido aquí 
y en la corte, respecto de la modifica-
ción del Consejo de Adminis t rac ión en 
sentido de dar entrada en él al elemen-
to popular, respecto del nombramiento 
de alcaldes por los ayuntamientos y de 
la extensión del sufragio para las elec-
ciones de las diputaciones y los ayun-
tamientos. 
Ha llegado úl t imamente á nuestro 
poder L a Upoct de Madrid, correspon-
diente al dia 6 del raes actual, en la 
que, tomándolos de JEJZ Liberal, se con-
cretan en los siguientes términos, loe j 
aludidos proyectos de reformas, en la 
parte relativa á la descentralización 
administrativa, todo lo cual nos había 
sido substancialmente anunciado por 
el cable: 
"Primero. Otorgar á loe gobernadores 
generales de Cuba y Puerto-Rico facultades 
amplias para resolver en definitiva todos 
los asuntos de trámite ordinario y que se 
refieran á cada una de las provincias anti i 
llanas. 
Segundo. Facultar á los gobernadores 
generales á fin de que nombren para de-
sempeñar todos los destinos subalternos á 
naturales de Cuba y Puerto-Rico, reser- j 
vándose sólo la provisión de los destinos 
que influyen de un modo decisivo en la di- ¡ 
rección de los negocios públicos. 
Tercero. Reorganizar el Consejo de Ad-
ministración de Cuba, cuya mitad será ele-
gida por sufragio. 
Para la organización de los Ayuntamien-
tos estudia otra reforma el Sr. Becerra, des-
centralizando grandemente su administra-
ción. 
En el orden político persigue el Ministro 
la concordia entre todas las fuerzas vivas 
de Cuba y Puerto Rico, "no contribuyendo 
á que haya un partido español—dice—por-
que ésto'presupone que existe un partido 
contrario. _ . 
Y lo fundamental, agrega La Ejpoca, de 
las reformas en lo político será: 
Primero. Ampliar el censo electoral pa-
ralas Diputaciones y Ayuntamientos, reco-
nociéndoles ese derecho á todos los contri-
buyentes, cualquiera que sea la cuota que 
satisfagan. . _ , 
En punto al nombramiento de alcaldes 
para Cuba y Puerto Rico, estima el Minis-
tro que éstos han de ser los que los Ayun-
tamientos quieran. 
El Sr. Becerra sintetiza s u pensa miento 
reformista en la siguiente frase: 
'Avanzar en cuanto se sepa que na de 
ser respetado por todos. 
Dejar para más adelante lo que otro Go-
bierno haya de derogar." 
Pnes bien, L a Epoca, periódico, se-
gún es sabido, edicto á la política del 
partido de unión constitucional y en el 
cual, como á todos consta, lleva la di-
rección de los asuntos coloniales, im-
primiéndoles carácter, el señor Flores, 
apoderado político, en la corte, del se-
ñor Marqués de Apezteguía, pone este 
comentario á los proyectos reformistas 
atribuidos al señor Ministro de Ultra-
mar: 
"Algunas de las reformas indicadas por 
el señor Becerra nos parecen sumamente 
peligrosas en la práctica,entendiendo noso-
tros que el patriotismo del señor Ministro 
le obligará en el momento oportuno á estu-
diar detenidamente la grave responsabili-
dad que sobre él pesaría, si se empeñase 
en hacer prevalecer soluciones cuya reali-
zación puede ser peijudicial en alto grado 
para los intereses de la patria, en aquellas 
apartadas regiones del territorio español." 
Y como de fijo las reformas que le 
hab rán parecido "sumamente peligro-
sas en la práctica ' ' á La Dpf>ca, hasta 
el punto de seña l a r l a "grave respon-
sabilidad" en que incuiTiría el señor 
Becerra si prosperasen sus supuestos 
proyectos, cuya realización "puede ser 
perjudicial en alto grado para los inte 
reses de la patria," no deben de ser otras 
sino la ampliación del censo electoral, 
el nombramiento de alcaldes per 'los 
Ayuntamientos y la reorganización del 
Consejo de Administración cuya mitad 
sería elegida por sufragio, resulta que 
L a Epoca, consecuente con la polí t ica 
de reacción y suspicacia del partido de 
unión constitucional, que ha sido y es 
la suya en asuntos antillanos, es tá en 
abierta contradicción con el órgano 
doctrinal del mencionado bando, el 
cual ha recibido, como antes de ahora 
hemos probado, el plan reformista a t r i -
buido al señor Becerra con ostensible 
benevolencia. 
A todo el mundo ocurrirá pensar que 
L a Epoca, en esta vez por lo menos, ha 
sido el fiel in térpre te de la política 
mantenida por la unión constitucional, 
política siempre contraria á toda clase 
de reformas expansivas para las A n t i -
llas, aun cuando sean tan t ímidas, tan 
poco descentralizadoras y tan inefica-
ces como la simple reorganización del 
Consejo de Administración sin recono-
cer la necesidad de un cuerpo electi-
vo común á toda la isla de Cuba 
para la gest ión de los asuntos mera-
mente locales que no afecten al ejer-
cicio de la soberanía de la Nación. 
Por manera qne ya tenemos frente á 
frente dos criterios irreducibles dentro 
del partido pseudo-constitucional: el 
de L a Epoca, que combate los supues-
tos proyectos del Sr. Becerra, y el de 
L a Unión, que los acoge con la alegría 
del náufrago político qne se ase deses-
peradamente de un programa que ape-
nas si flota en el mar de las contien-
das públ icas . 
Como ya hemos observado, es L a 
Epoca de Madrid y no LaUníón Consti-
tucional de la Habana, el periódico que 
guarda incólume la ortodoxia del parti-
do de aquel nombre, debiendo, por en-
de, trasladarse ó> la v i l l a y corte la di -
rección y la jefatura de la unión cons-
titucional, cambio de domicilio que, des-
pués de todo, no debe sorprender á 
quienes entienden que todos los asuntos 
cubanos deben centralizarse en la capi-
tal de la Monarquía, en v i r t u d de la 
asimilación, que mita á la identidad. 
Pero esa disparidad de criterios en-
tre los constitucionales de Madrid y los 
de la Habana no revela, en suma, otra 
cosa sino la profunda desorganización 
que mina y destroza el viejo edificio de 
la reacción antillana, en cuyo seno no 
reinan más que la confusión y el des-
concierto que caracterizan á las gran-
des dispersiones y presagian la derrota 
total y definitiva. 
Cámara de Comercio. 
Bajo la presidencia del Sr. García Co-
rujedo, se reunió anoche la Directiva 
de la C á m a r a de Comercio, con asisten-
cia de casi todos los vocales, ó sean lo» 
señores Alvarez (D. Segundo), Gotarra, 
Blanco Herrera, Arenal, Rodríguez (D, 
Laureano), Aguilera (D. Lutgardo y D , 
Ernesto), Cabrero, Galán (D. José Ma-
ría) , Coello, Mart ínez (D. Saturnino), 
Guerra, Mantecón, Montero, Muñiz , 
Zabala, Cachaza, Garc ía Castro, Ho-
mero Rubio, Santa María y Secretario 
general Sr. Solórzano. 
Extrajunta se dió cuenta de una car-
ta del Sr. Pérez de la Eiva, aclarando 
lo dicho en otra sesión por el Sr. Vá-
rela. 
L a junta se manifestó conforme con 
dicha carta. 
Acto seguido se leyó un proyecto de 
exposición que la Cámara se propone 
di r ig i r á las Cortes respecto del con-
cierto del petróleo, en el que se pide la 
rescisión del contrato. 
E l Sr. Alvarez (D. Segundo) pregun-
t ó á la mesa si la Corporación se ha d i -
rigido al Ministro haciéndole saber las 
inconveniencias del contrato. 
E l Sr. Presidente le contesta que no. 
E l Sr. Solórzano indicó la oonyenien-
cia de acudir al Sr. Ministro antes qne 
á las Oórtes, para que no ponga un vo-
to de censura á la Corporación, y ter-
minó pidiendo un voto de gracias para 
la comisión autora del informe. 
E l Sr. Cachaza Bances empezó d i -
ciendo que el voto de gracias solicitado 
para la comisión autora del informe 
leído, debe recaer en favor del Sr. V á -
rela, pues si bien este señor se ha ins-
pirado y seguido, como sucede en tales 
casos, en las instrucciones de la comi-
sión, él h a b í a sido el autor del informe. 
A s í se acuerda por unanimidad. 
Siguiendo el orador en el uso de l a 
palabra, se manifestó inconforme en 
que la solicitud sea remitida al Gobier-
no, toda vez que s i mal no recordaba, 
dijo, l a Corporación ya se había d i r ig i -
do oportunamente, sobre el asunto que 
se d e b a t í a , al señor Ministro de Ul t r a -
mar. 
E l señor Alvarez p regun tó á la mesa 
si la Corporación se había dirigido a l 
señor Ministro, por estimar que en la 
forma en que es tá redactado el proyec-
to de moción leído, se hace un juicio de 
residencia del señor Ministro, si bien 
se manifes tó conforme con ios argu-
mentos en que el documento se funda, 
y t e r m i n ó proponiendo que la Cámara , 
no perdiendo de vista la misión que le 
e s t l encomendada, debía dir igir su re-
almacén de peletería 
SITUADO 1 M EAEAEL ESQUA A MOSTEIA. 
Esta gr&n casa, constante siempre cen su lema de vender más barato que nadie, ha 
resuelto realizar 50,000 docenas de zapatos, todos de última novedad, acabados de recibir de 
su fábrica de Cindadela (España) 7 de los más afamados fabricantes de los Estados-Unidos. 
A LOS PADRES DE FAMILIA: Seguimos vendiendo los afamados Napoleones 
de Cabrisasji marca CHIVO, forre piel, clase primera, de los números 21 al 26, A 85 
centavos plata el par̂  7 de los números 27 al32, á 95 centavos. 
A LA JUVENTUD ELEGANTE. Se acaban de despachar una porción de novedades, 
entre las cuales sobresalen los preciosos zapatos en pieles de colores, i lo C. PERIEB, 
rara señoras y caballeros. 
También realizamos 10,000 BAULES y MALETAS i precios baratísimos. 
Gran depósito de alfombras para camas y salas, capas de agua y paraguas catalanes, 
franceses é ingleses. 
EL BAZAR INGLÉS. 
San Eafael esquina á Industria. — Teléfono 1,319. — Habana* 
C 1186 ait fr-1 A 
H O C O X a A T X ! Á M A T U E i R . 
B A R C E L O N A . 
C A S A . ^ T J l S r i D A . I D A . IBIfcT I S O O . 
40 M E D A L L A S EKT R E C O M P K E T S A D E S U S BTTEKTOS P R O D I T C T O S . 
Preciosos regalos en cada media libra oue se compre en las principales tiendas de vi' 
veres-
C 11Í9 Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C, Depósito principal: Obispo 31. Habana. l-A 
H O Y 2 1 D E A G O S T O . 
A LAS 8: LOS DINEROS D E L SACRISTAN. 
A LAS 9: ;OLE, SEVILLA' 
A LAS 10; E L A B A T E SAN MARTÍN. 
UBISU. 
Grillé 19, 29 6 Ser. pUo, tin en-
trada.. 9 150 
Falco 19 ó 29 id., sin id UOO 
Luneta 6 butaca, con entrada. ~ 0 40 
P E E C I O S P O R C A D A F U N C I O N . 
'Asiento tertulia 'con entrada.. $0 X 
Id. paxaiao oon id . . . r . 0 2Q 
Entrada general r . ; « • • • • • 0 25 
Id. á tertulia 6 paraiie..«>•••• 0 I5 
0 12G6 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION FOR TANDAS 
8-13 
La próxima semana, estreno de la zarziel» en nn 
acto, titulada LOS PURITANOS. 
NOTA.—Continúan los ensayos de la zarzuela en trea actos, 
titulada EL ANGEL GÜABDIAN. 
clamación al Gobierno y no á las Cor-
tes, como en dicho trabajo se indicaba. 
El Sr. Cachaza vaelve á terciar en 
el debate, y hablando del Ministro di-
ce qne el actual le era más simpático 
que sn antecesor. 
E l Sr. Alvarez dice que, ól como 
miembro de la Cámara, j amás tendrá 
predilección por este ó el otro minis-
tre; qne todas esas entidades le eran 
ignaíee, y qne la s impatía por éste ó 
aqnól, ia 'maniíestaria faera de aquel 
sitio, poro qne all i habia sido y era gu-
bernamental. 
E l Sr. Martínez (D. Saturnino), pro-
puso que la moción se dirijí'. por con-
ducto del Sr. Ministro, entendiendo 
que el trabajo leido en nada ofendía á 
aqnel funcionario, no siendo otra cosa 
qne ias quejas profánelas del país en 
contra dtil concierto del petróleo. 
E l Sr. Romero Rubio se manifesté 
contrario á las apreciaciones dei Sr. 
Alvarez, en lo del juicio de residencia 
al Sr. Ministro, puesto que en IH mo-
ción no se hace otra cosa que exponer 
de manera clara, las quejas aduoiclad 
por iotereses lastimados. Se ma-nifestó 
conforme con el Sr. Alvarez, y así lo hizo 
constar, en lo que este señor óptúaba 
respecto de qne la moción fuese d i r i 
gida al Gobierno, por ser éste el supe-
rior gerárquico inmediato de! ministro 
de U i tramar 
E l Sr. Solórzano, manifestándose 
conforme con ia opinión de los señores 
Alvarez y Romero Rubiu, dijo que no 
tenía inconveniente en que la proposi-
ción se rehiciese para enviarla por el 
conducto indicado por dichos seflores. 
iün definitiva, y á propuesta, del se-
ñor Alvarez, se acordó remitir dioha 
proposición al señor Presidente del 
Consejo de Ministros, y que de no obte 
ner por este medio una resolución satis 
factoría, la Corporación pudiera dirigir 
una reclamación á las Cortes del Bel1 
no. 
E i Sr. Cachaza propuso qua el lu 
minoso trabajo leido se imprimiese en 
un folleto, y que este fuese distribui-
do profusamente. 
La Junta acordó publicar dicho tra 
bajo en Boletín extraordinario de la 
Cámara . 
Se leyó»un telegrama de la Cámara de 
Santiago de Cuba, en el qne manifesta-
ba haber autorizado á su representan-
te, señor Rodríguez (don Laureano) 
para adherirse á lo que la Corporación 
acordarse respecto al concierto del pe-
tróleo. 
Dióse cuenta también de la adhesión 
de la refinería de Baracoa. • 
Leyéronse otros documentos de or-
den interior y se levantó la sesión. 
los Fiiciles íe Macos 
En vista de la gravedad de las noti-
cias que se recibieron por el cable el 
sábado, referentes almodus vivendi con-
certado por el Ministro de Estado señor 
Moret con el representante en Madrid 
de la República Argentina, reuniéron-
se anoche en junta general extraordi-
naria los señores Fabricantes de Taba-
cos, para tomar los acuerdos conducen-
tes á evitar la realización de ese Tra-
tado en eí que se prescindía por com-
pleto de aquel importante producw) de 
la industria, cubana, apesar de ser en 
la importación del tasajo en estíi isla 
las ventajas que se concedían a la Ar-
gentina. 
Semejante actitud, por parte dei Go-
bierno no podía pasar sin la debida 
protesta de los representantes de los 
intereses lastimados, y la Jun ta Direc-
tiva de ia Unión de Fabricantes, intér-
prete siempre fiel del modo de pensar y 
sentir de los asociados, redactóla en 
términos vivos y enérgicos, dando lec-
tura de ella el señor V i ce-Secretario en 
medio de la mayor atención y de las 
muestras de aprobación de los fabri-
cantes allí congregados. 
La protesta de la 41 Unión de Fabri-
cantes", en la que se hace ligera hÍ6to¡ 
r ia de los males porque desde hace al-
gún tiempo viene atravesando la indus-
tr ia, es un documento redactado con 
suma, claridad y energía , haciendo eco 
d é l o s justos clamores de aquella im-
portante clase productora. 
Puesta á discusión por la Presiden-
cia, el Sr. García (D. Marcelino) mos-
tróse conforme con la enérgica redac 
ción de la protesta y con que se solici-
tase el apoyo de la Cámara de Comer-
cio y otras corporaciones, aunque con-
siderando que ya era tarde por creer 
firmado el modus vivendi. 
Maestro muy estimado amigo el Sr. 
García Marqués, tan conocedor de to-
do lo que cou el tabaco se relaciona, 
contestó al Sr. García poniendo de rna 
nifif sto que no se había perdido tiempo 
en las reclamaciones, pues en diversas 
ocasiones y siempre que se ha n tenido 
noticias desfavorable< para la indus-
tria, la Unión de Fabricante s y el Part i-
do Reformista se iiaa apresur ado á te-
legrafiar á sus representantes, para que 
á toda costa y con la mayor energía evi-
te nuevos desaciertos y nuevas inju^ti 
cias. Hace mención de las gestiones 
practicadas recientemente por los Sres. 
Dolz y Rivero cerca del Sr. Becerra y 
que han dado origen á quee í asunto del 
modus vivendi se trate en Consejo de M i 
nistros, acordando este que se reanuden 
las negociaciones bajo la base de que en-
trenen aquel el tabaco y el alcohol. T«m 
bien aludió el Sr. Marqués al articulo 
publicado por nosotros en la segunda 
edición del sábado, teniendo para eí mis-
mo elogios que agradecemoc 
E l Sr. García Marqués , que fué muy 
aplaudido varias veces durante su dis 
curso, terminó manifestando que no se 
habían reunido para elevar una exposi-
ción más, sino para protestar con ener-
gía. 
Después de terciar ^en el debate los 
señores Fernández , Ramírez, Heres, 
Iglesias, Azcano y repetidas veces el 
Sr. Marqués propuso este que en v i r tud 
de los últimos telegramas recibidos, 
quedase la protesta sobre la mesa y que 
se acordase celebrar uoa gran asam-
blea para protestar, á la menor noticia 
desfavorable que respecto de ia indus-
tr ia se recibiera, con motivo del modus 
vivendi. 
La proposición del Sr. Marqués faé 
aprobada por unanimidad. 
I M P O R T A N T E DISPOSICION. 
Por la Secretar ía General de este 
Gr bienio se ha diotado una disposición 
que viene á poner término á la costum 
bre ya bastante extendida, de que mu-
chos que ejercen la homeopat ía y la 
dosimetría expenden por si los medica-
mentos que indican a sus enfermos. 
Siempre hemos considerado poco co-
rrecta esa costumbre, porque á mas de 
redundar en perjuicio de los que ejer-
cen legalmente la profesión de Farma-
cia, se presta á torcidas interpretacio 
nes por parte del público ó impide la 
aplicación de la ley en io qne al expen-
dio de medicamentos se refiere. 
Vean nuestros lectores la disposi-
ción: 
GOBIÉENO GENERAL DE LA ISLA DE 
0UIIA,—SECRETARÍA GEXB-RAL.—Sanidad. 
la distinguen y le otorgan tan honroso calificativo por su sds> 
tema amplio jT altamente económicoir 
Por esta causa 2n» á33̂  ,̂ BM^ '̂̂ Wpl,Wf B̂SI se vé favorecida 
diariamente por más de 2?000 personas que se admiran al 
ver sus nutridas 
¡SECCIONES BE PRECIO ÜMCO! 
* ^ ¡ T O D O A ^5 CTS! i ^ I T O D O A 5© CTSi 
Presentando constantemente nuevos é infinitos artículos 
de UTILIDAB, ECONOMIA y BUEN" GUSTO. 
I A O^r^^tf^l^lItJ V GS ̂  P2?inae3?£i en presentar en 
L » M O C w w i v s n l J \ s u s E o o i o a s r E I S ^ S O I J ^ L 
todo lo más artístico y caprichoso que se presenta en objetos 
de ABORUJO y FAMTASIA, propios para regalos. 
Siendo extensísimo el surtido que hay exponemoŝ  nos ve» 
mos privados de enumerarlo* 




que hallareis cuanto se desea después de 
inmensa variedad de artículos que ostentan 
'es. 
[i 
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FOLLETIN. 
LOS TEES DSIPTEEOS, 
POR 
A L E J A N D R O D X J M A S 
(teta novela ee halla de venta en la "Galería Lite-
raria," Obispo 55. 
(CONTINÚA.) 
—lío tanto, caballero — repuso Ar -
tagnan con un ealudo que no carecía 
de dignidad—no tanto, pues me hacéis 
el honor de batiros conmigo apes&r de 
la herida que os debe incomodar mu-
cho. 
—Mucho me incomoda, á fe mía 
porque os anuncio que me habéis hecho 
u n daíio de todos ios diablot-j pero t i -
r a r é con la mano izqnierda es mi eos-
-tumbre en ciucimstancias semejantes. 
K o vayáis á creer por eso que os con 
cedo ninguna ventaja, pues me bato 
igualmente con una mano que "on o-
tra. A u n será peor para vos, porque un 
zurdo es sumamente embarazoso para 
las pereonas que no es tán üco^tnrabra-
das; y » siento no haberos declarado an-
tes esta circunstancia. 
— Seguramente, cabalJero, tenéis una 
cortesía á la que no puedo menos de 
quedar agradecido. 
—Me dejais confuso, joven—replicó 
AthoB, con el aire de dignidad que le 
era propio;--hablemos de otra cosa, si 
os pareen.; A.h, sangre de Dios, qué da-
ño me habéis hecho! E l hombro me 
arde. 
—Si me permitieseis.... dijo Artagnan. 
— Qué? 
—Tengo un bálsamo maravilloso pa-
ra las heridas y cuyos buenos efectos 
he tenido ocasión de experimentar en 
mí mismo. 
Y t f bien?. . . . 
—Estoy seguro de que en menos de 
tres dias este bálsamo os curaría; paga-
do este término, y cuando ya estuvie-
seis perfectamente curado sería para 
j raí un honor el medir con vos mi espa-
da. 
i Artagnan pronunció estas palabras 
I con una sencillez que realzaba mucho 
' su cortesanía, sin que por ello se me-
noscabase en lo más mínimo su valor. 
—jPardiez! caballero—repuso Athos 
—me agrada esa proposición; no es qne 
la acepte, pero eso revela al noble á 
una legua. Así era como hablaban y se 
conducían aquellos héroes del tiempo 
de üar lo Mngno, en los cuales todo ca-
ballero debe buscar su modelo; desgra-
i ciadamente no nos hallamos en los tiem-
j pos del gran emperador, sino en los del 
: cardenal, y de aquí á tres dias llega-
¡r ían á sabor, .aunque estuviera muy 
bien guardado el secreto, que debemos 
! batirnos, y t ra ta r ían de impedirlo 
I ¡Pero qué diablos! esos calmosos pare-
• oo que no piensan en venir. 
—Si tenéis mucha prisa—dijo Arta-
gnan íi Athos con la misma sencillez 
con que poco antes le había propuesto 
diferir el duelo por tres dias —si tenéis 
mucha prisa y deseáis despacharme sin 
pórdida^de tiempo, no os detengáis por 
eso. 
—He ahí otra proposición que rae ar-
grada sobremanera—dijo Athos hacien-
do un gracioso movimiento con la ca-
beza—proposición que revela talento y 
valor. Caballero, me gustan los hom-
bres de vuestro temple, y si no nos ma-
tamos el uno al otro, tendré más tarde 
un verdadero placer en cultivar vues-
tro trato. Esperemos á esos caballeros, 
si no lo lleváis á mal, pues tengo tiem-
po de sobra, y así i rá todo mas en re-
gla. ¡A.li! ya tenemos ahí á uno. 
Con efecto, al extremo de la calle de 
Vaugirard se dis t inguía al hercúleo 
Porthos. 
—¡Cómo!—exclamó Ar tagnan—¿es 
M . Porthos uno de vuestros testigos? 
—Sí, por cierto: ¿os desagrada qui 
zás? 
—De ninguna manera. 
—Pues allí viene el otro. 
Volvióse Artagnan hacia donde Athos 
dirigía su vista, y reconoció á Ararais. 
—jCómo!—exclamó aun más admira-
do que la primera vez;—¿es M . Ararais 
vuestro segundo testigo? 
—Sí; ¿no sabíais que nunca se nos 
vé al uno sin los otros, y que nos Ha- ] 
man entre los mosqueteros y entre los J 
guardias, en palacio y en la ciudad, * 
—Circukir.—D&áa. la tolerancia qae hasta 
el presento se ha tenido, tanto en esta ca-
pital como fuera de ella, con los señores que 
c ercen la homeopatía ó la dosimetría, apli-
cando dichos sistemas de entregar á BUS 
clientes los medicamentos dosificados; te-
niendo en cuenta que el artículo 72 de las 
Ordenanzas de Farmacia prohibe terminan-
temente á toda persona de cualquier oiaso y 
condición el vender medicaraonto alguno 
simple ó compuesto, y únicamente autoriza 
para ello á los farmacéuticos aprobados; el 
Excmo. Sr. Gobernador general, oído el pa-
recer de la Junta Superior de Sanidad y de 
conformidad con lo informado por la mis-
ma, ha tenido á bien disponer por acuerdo 
de 13 del actual, se recomiende á V . . . . pa-
ra que ú su vez lo haga á los señores Alcal-
des municipales y Subdelegados de Medici-
na y Farmacia de los distritos respectivos 
de esa provincia á su cargo, que ejerzan la 
mayor vigilancia y aplicación estricta de Ja 
ley á los que desde esta fecha faltaren á 
ella. 
Lo que de orden de S. E. comunico á V... 
para su conocimiento y cumplirciento. 
Dios guarde á V . . . muchos años. 
Habana, 17 de agosto de 189i.—El Se-
cretario general, Estanislao de Antonio. 
Sr. Gobernador Regional ó Provincial 
de 
VAPOR-CORREO. 
Hoy, martes, á una de la madruga-
da, salió de Puerto Rico para esta el 
vapor correo Ciudad de Santander. 
LOS PERROS. 
Es imposible transitar por la. mayor 
parte de las calles de esta ciudad, pues 
amenazan y á veces acometen al tran-
seúnte gran número de perros que oir 
culan por ellas. 
En los barrios m á s pobres el mal no 
tiene límites: á todas horas se ve la v ía 
pública literalmente ocupada por esos 
animales; las casas de vecindad, donde 
apenas hay sitio paia las familias que 
las habitan, están atestadas de perros; 
los mercadea son invadidos por loe que 
van de t rás de sus dueños en las horas, 
di1 la mañanH; aún en ios paseos y par-
ques se ven j au r í a s que amenazan á 
los t r anseún tes . 
La estación reinante es abonadísima 
para el desarrollo de la rabia, y aun-
que no nos fijáramos en esta enferme-
dad tan terrible, es preciso no olvidar 
que los perros, los gatos y otros ani. 
males domésticos pueden transmitir al 
hombre numerosas dcdéudaa graves y 
contagiosas. 
Es urgente tomar medidas comía-
centes á evitar esa constante amenaza 
para las ptirsonas: se hace indispensa-
ble determinar ia muerte do esos ani. 
males, pero poniendo toiioa los medios, 
para qne de ninguna manera se dfjen 
en la vía pública los cadeivere* de esos 
perros, como viene resultando en al-
gunos puntos de i& oiudsd. 
•M. DELFÍN.-
CifCÉr á los Aprnaieaíos. 
Por el Gobierno Civ i l de la Provincia-
de la Habana, se ha dirigido a los A l -
caldes Municipales la siguiente circu-
lar: 
TJn sucedo que en t r aña cierta grave-
dad moral, y al cual puedo aludir sin 
inconvenitiiC« por ser hoy ya del domi-
nio público, me mueve íi dirijirme á V. 
S., no para recordarle sn^ deberes que 
me consta no requierer: • xcitación al-
guna, sino par?, ponerme en relación y 
contacto con rodos los A caldes, como 
delegados directos den:i autoridad, á 
fin de que nos hallemo*' siempre compe-
netrados en los fines y objetivos que 
perseguimos, como así minino en los 
medios que para ello han de desarro-
llarle. 
Una denuncia concreta aparecida en 
un periódico del d ía ocho, manifestando 
se intentaba imponer por un Negociado 
de la Secre tar ía de este Oobierau cierta 
exacción iiegai á los Ayuntamientos 
de esta provincia, motivó, como era 
lógico por mi parte. !a ojdea de forma-
ción de un expediento gubernativo 
para averiguar ei grado de exactitud 
de la denuncia. 
Se realiza u n esp lénd ido snr tMo de joyas y piedras euf ltft« de todas 
ciases, sin reparar en precios. Se compra oro viejo. 
Tomás Lancha. Aguiar frente al Banco Esnañol, Teléf. 958 
9922 0 alt * 15-*i4Jl 
;WOS Y EIPIW PEiilS 
PARA EL PáÑUBLO: 
América, 
Lirio del Japón. 
E N E L 
D E V E N T A . 
DE VENTA EN 
E L FENIX y PÁLAIS BOYAL.. 
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so acaban de recibir en E L AKTOIff DEI» PRADO? 
dulces como la miel y encarnados como la grana. 
Se detallan á precios sumamente módicos, por esperarse 
otra partida mayor. 
PRADO 110. CAJIGAS ¥ ALYAEEZ, 
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Athos, Porthos y Aramia, ó los tres in-
separableó? Después de todo, como aca-
báis de llegar de Dax ó de Paur 
—De Tarbes—interrumpió A r t a -
gnan. 
—Os es permitido ignorar este deta-
lle—prosiguió Athos. 
— A fe mia—dijo Artagnan—que con 
razón os llaman así; y si mi aventura 
llega á hacer a lgún ruido, probará por 
lo menos que vuestra unión no es tá 
fundada en meros contrastes. 
Darante aquel tiempo acercóse Por-
thos, saludo con la mano á Athos, y 
volviéndose á Artagnan, quedóse com-
pletamente sorprendido. Debemos ad-
vert ir de paso que había cambiado de 
taha l í y se hab ía quitado la capa. 
—-¡Hola!—exclamó—¿qué significa es-
to? 
—Este es el caballero con quien voy 
á batirme—dijo Athos indicando á Ar-
tagnan y saludándolos. 
—También debo batirme yo con ól— 
dijo Porthos. 
—Pero á la una, que es la hora seña-
lada—repuso Artagnan. 
— Y yo también estoy citado con este 
caballero—dijo Aramis Üegando á SQ 
vez adonde estaban sus camaradas. 
—Pero á las dos—añadió Artagnan 
con la misma calma. 
—Mas ¿por qué te bates tú?—pre-
g u n t ó Ararais á Athos. 
—Por mi fe, que no lo sé del todo; 
me ha hecho daño en el hombro. Y tú, 
Porthos, ¿por qué te bates? 
—¡Por mi fe! Me bato por-
que me bato—respondió Porthos po-
niéndose colorado. 
Athos, á quien nada se le escapaba, 
sorprendió una ligera sonrisa en los 
labios del gascón. 
—Hemos tenido una dispata sobre el 
modo de vestir—dijo Artagnan. 
—¿Y tú , Aramis?—preguntó Athos. 
—¿Yo! por una cuest ión teológica-— 
respondió Aramis haciendo una señal 
á Artagnan, como indicándole que 
guardase secreto sobre la ocasión del 
desafío. 
Athos vislumbró otra sonrisa en los 
labios de Artagnan. 
—xDe veras?—dijo Athos. 
—De veras. Si; un punto de San A-
gnst ín , sobre el cual no estamos acor-
des—respondió el gascón. 
—Seguramente es hombre de talento 
—dijo para si Athos. 
—Ahora, caballeros, que estáis reu-
nidos, permitidme presencarba mis es-
casas. A. Act 
A esta palabra escusas, la treni^ ae 
Athos se cubrió de una nube sombriar 
una desdeñosa sonrisa altiva se deslizo 
de los labios de Porthos. y un signo 
negativo fnó la respuesta de Aramit . 
—No me entendéis—dijo Artagnan, 
levantando la cabeza, sobre la cual caía 
á la sazón un rayo de sol que doraoa 
sus líneas finas y atrevidas;—pretendo 
escusarme para el caso de que no pne-
da satisfacer mi {"leuda á loa tres, por-
que M. Athos tiene derecho & matarme 
1 
I 
Hficar, de aquella, ha con-' 
qne h f ^ " ^ ^ ó nada al ¿sclareci-
^^^ní Cdioeu el cual venía 
íodos los e m p l e o s que sirven á mis 
ór enes. 3 cabo y al tin, para repro-
P h ^ r semejante actitud, solo podr ían 
invocarse las obligaciones comunes á 
rodo ciudadano que dentro del conjunto 
social debe su auxilio mayor ó menor, 
á la causa de la moral pública y al 
prestigio de los poderes nacionales. 
Tero no puedo en manera alguna pres-
cindir de hacer notar á Y. S., que los 
eusodichos deberes que sólo afectan ac-
cidentalmente y en casos dados al sim-
ple ciudadado, * constituyen una aten-
ción preferente y sagrada para todos 
los que eiercemos autoridad en cual-
qnier orden jerárquico, por modesto 
que sea y dentro de la respectiva esfe-
ra de acción. 
En vano la opinión pública reclama-
ría anhelante la perfecta moralidad ad 
ministrativa, si nosotros, loa encarga-
dos de velar por ella, no perseguimos 
sin tregua y castigamos con energía 
sus desgraciados infractores. Semejante 
deber no se reduce en el orden moral y 
político á la acción puramente pasiva, 
•ó ejecutiva del momento, en los dife-
rentes casos que puedan ocurrirse; re 
quiere también la cooperación activa, 
eücaz y constante de todas las autori-
dades, de todos loa funcionarios y 
principalmente bi t*on subordinados de 
aquel que ha iniciado el esclarecimien 
to de un hecho. En tales ocasiones, la 
pasividad, tácita 6 expresa, r aya rá en 
las fronteras de lo criminal, pues el 
abstenerse de facilitar datos y noticias 
que arrojen luz sobre la averignación 
que se intenta, y más cuando esta ne-
gativa responde á un requerimiento di-
recto, podría dar lugar á merecer el 
concepto de encubridores, con relación 
al objeto que se trata de averiguar. 
Derívase de esto mismo y me felici-
to de que se me ofrezca ocasión para 
tratar este punto ei deber ineludible 
(quiero suponer que nunca olvidado), 
que comprende /* todo fcaciouario gu-
bernativo, de suministrar en momen-
tos adecuados, á las fuerzas encarga-
das de la persecución del bandoleris-
mo y á la policía en sus diversas ór-
denes y funciones, todos los datos, 
noticias, auxilios y explicaciones que 
puedan contribuir á garantizar la se 
guridad personal y á defender la causa 
de la moralidad pública y administra-
tiva. 
Hablando como lo hago en términos 
generales, sin referirme concretamente 
á personalidades determinadas, me 
apresuro á suponer que la conducta de 
V . S. sabrá inspirarse siempre en las 
anteriores consideraciones, proporcio-
nándome el placer de reconocerlo así , 
y evi tándome en cambio la pena que 
me produciría (que ciertamenta me ser-
viría de obstáculo) el tener que enca-
minar á Y . S. a lgún reproche ó correc-
tivo. 
Sírvase Y . S. acusarme el oportuno 
recibo de la presente circular, á los 
efectos correspondientes. 
Dios guarde á Y . S. muchos años. 
Habana 20 de agosto de 1894.—L. 
Barrios. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que se den las gracias á los in-
dividuos que componen el puesto de la 
Guardia Civi l de Tramojos, provincia 
de Matanzas, por el importante servi-
cio que acaban de prestar con la captu-
ra de las autores del asalto y robo efec-
tuado en el establecimiento mixto de 
don André s Bea. 
E l Sr. Aliones. 
A l entrar ayer tarde á bordo del va-
por correo Alfonso X I I I él Sr. D . Ra-
món Aliones tuvo la desgracia de caer-
se de la escotilla á la bodega del bu-
que, cansándose algunas heridas de 
pronóstico grave por cuya causa fué 
necesario que desembarcase, lo que e-
fectuó por el mnelle de Caballería en 
un guadaño, siendo conducido en bra-
zos de algunos amigos á un coche pa-
ra ser llevado á su domicilio. 
El lamentable accidente ocurrido al 
Sr. Aliones le ha impedido continuar 
su viaje á la Península . 
NOTICIAS DE MAMÁ, 
Se ha concedido pasaporte para la 
Península al teniente de navio de pr i -
mera clase D* Pedro Jiménez, Coman-
dante del cañonero Magallanes habien-
do hecho entrega de dicho mando al 
segundo Comandante del mismo, Te-
niente de Navio D . Salvador Moreno 
El iza . 
Ha sido trasbordado del crucero I n -
fanta Isabel al cañonero Magallanes el 
alférez de navio D . Ensebio Baneda. 
Por haber anticipado S. E. el pase á 
la situación de supernumerario al te-
niente de íTavio D . Juan Montemayor, 
A i M 1 M D 
son los vichis á listas que con los céfiros y japo-
nesas de Mholouse y los piqués de cordones y labrados, 
blancos, estampados y de color entero, comparten el imperio 
de la moda. 
Los clanes de hilo puro por sus calidades y es-
tilos enteramente nuevos, son propios para regalos. 
Las muselinas suizas blancas, bordadas, lla-
man la atención por lo ñnas, lo perfecto de su bordado y lo 
bonito de sus obras. 
SIN A L T E R A C I O N DE PRECIOS SIGUE HENDIENDOSE: 
Clanes de color, hilo puro, á real 
sencillo. 
Céfiros, organdís, alpinas y alsa-
cianas de vara de ancho, á 10 cen 
tavos. 
Fajitas do maíz y olaaes de nnkta, 
á medio la vara. 
Olanes de nieve y percalas de vara 
de ancho, á 5 cts. vara. 
Sobrecamas de olán de color, file-
teadas y estampadas, á 8 reales. 
I^ovedades por todos los vapores. 
Refajos todos los lunes. 
Gangas todos los días. 
Sistema de vender barato y sin engaño, toda la vida. 
LOS ESTADOS-imiDOS. 
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primero, lo que quita mucho valor á 
vuestra deuda, M . Portlios, y haoe la 
vuestra casi incobrable, M . Aramia. Y 
ahora, caballeros, os lo repito; eacusíid 
me, pero sólo de esto, y ¡en guardial 
Esto diciendo del modo más noble 
que imaginarse .^aede, tiró Ar tagnan 
de su espada. La sangre se le había sa-
bido á la cabeza, y en aquel momento 
hubiera medido aus armas con todos 
los mosqueteros del reino, como lo ha-
cía entonces con Athos, Porthos y 
Aramis. 
Eran las doce y cuarto. E l sol se 
liallaba en su zénit, y el sitio escogido 
para teatro del duelo estaba expuesto 
á todo su ardor. 
—Mucho calor hace,—dijo Athos sa-
cando su espada—y sin embargo no me 
atrevo á quitarme la ropilla, porque he 
sentido ahora poco que mi herida san-
graba, y temería molestar á este caba-
llero mostrándole sangre que no hubie-
se derramado por su propia mano. 
—Ciertamente, caballero — repuso 
Artagnan;—ya derramada por mi ó ya 
por otro, os aseguro que veré siempre 
con mucho pesar la sangre de un hom-
bre tan valiente: me batiré, pues, con 
ropilla como vos. 
—Vamos, vamos,—dijo Porthos— 
basta de cumplidos, y tened presente 
que esperamos nuestro turno. 
—Hablad en singular, Porthos, cuan-
do #e os ocurra decir cosas tan fuera de 
propósi to—repuso Aramis—pues de 
mí diré que encuentro muy bien dichas 
las cosas que esos caballeros se decían 
y completamente dignas de un caballe-
ro. 
—Guando gustéis , caballero—dijo 
Athos poniéndose en guardia. 
-Esperaba vuestras órdenes—res-
pondió Artagnan cruzando eí hierro. 
Pero apenas se habían tocado las es-
padas, cuando un giquete de guardias 
de su eminencia, mandado por M . de 
Jussac, apareció por el ángulo del con-
vento. 
—¡Los guardias del cardenal!—ex-
clamaron á un tiempo Porthos y Ara-
mis.—¡Envainad las espadas, caballe-
ros, envainad las espadas! 
Pero era tarde ya. Los dos comba-
tientes habían sido sorprendidos en 
una actitud que no permitía dudar de 
sus intenciones. 
—¡Holal—gritó Jussac adelantándo-
se hacia ellos y haciendo señal á sus 
hombres de que le imitaran—hola, 
mosqueteros, ¡un desañol ¿Y de qué 
sirven los edictos! 
—Sois por cierto muy generosos, se-
ñores guardias,—dijo Athos montando 
en cólera, porque Jussac era uno de los 
agresores de ia antevíspera.—Si viésa-
mos nosotros que ibais á batiros, segu-
ros podíais estar de que no os lo estor-
baríamos. Dejadnos, pues, terminar 
nuestras diferencias, y os proporciona-
reis en ello un rato de placer sin cos-
taros nada. 
—Señores— respondió Jussac— con 
mucho sentimiento os anuncio que mees 
cesa en el destino de segundo Coman-
dante de Marina de la provincia de ; 
C'enfuegos, y es nombrado para dicho ! 
destino el de igual empleo D . Leopoldo 
de Perignat, actualmente embarcado en 
el crucero Infanta Isabel. I 
Ha salido de Barbadas para Guada- ' 
lupeel cafionero Alsedo. 
SOCIEDAD DE HIGIENE. 
E l jueves próximo á las siete y me-
dia d é l a noche, celebra Junta General 
esta beneméri ta Asociación en el Cen-
tro Asturiano. 
Se leerá la memoria anual que pre-
senta la Secretaría. 
E l señor Seco dará una couíerencia 
sobre mataderos. 
La sesión es páblioa y promete ser 
interesante. 
INGLATERRA 
Y LA GÜERRAENTRE CHINA YELJAPON 
E l señor Cónsul general de la Gran 
B r e t a ñ a nos remite para su publica-
ción lo siguiente: 
Consulado General de 8. M . B . 
Habana, 20 de agosto de 1894. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: He recibido hoy 
ejemplares de un número extraordina-
rio de la Gaceta de Londres, del 7 del 
actual, que contiene una Proclama de 
S. M . la Reina Victoria ordenando á 
todos los subditos ingleses que obser-
ven la mas estricta neutralidad duran-
te el estado actual de guerra entre Chi-
na y J^pón . y anunciando la resolu-
ción de S. M. de mantener la neutrali-
dad. 
Le agradecería mucho, si usted tu-
viera la bondad de hacer saber á los 
ingleses residentes en la isla de Cuba, 
por medio de su apreciable ó ilustrada 
publicación, que ejemplares de la refe-
rida Proclama se hallan expuestos en 
todos los Consulados Británicos de esta 
lela. 
Le anticipa las gracias, y se ofrece de 
usted atento y s. s. q. b. s. m. 
Herberto B . Harrison. 
(Cónsul General Interino.) 
METALICO EXPORTADO. 
Por ei vapor nacional Panamá , que 
salió en la tarde de ayer para Nueva 
York, han exportado los señores N . 
Gelats y Ca las cantidades siguientes: 
en oro del cuño español $93,500 y en 
oro francés 169.600 pesos. 
VAPOR INGLES "ABDANBOSE." 
Este buque, que entró en puerto, pro-
cedente de Xueva York, está rigurosa-
mente vigilado por la policía y los em-
pleados del Resguardo. 
Trae carga para la Habana y otros 
puertos de la Isla. 
BANDOLERISMO 
CAPTURA DE UN SECUESTRADOR. 
La guardia Civi l del puesto de Me-
lena del Sur acaba de prestar un im-
portante servicio con la detención de 
D . Juan Isidro Fernandez Diaz, vecino 
del barrio Lechuga, como cómplice y di-
rector del secuestro de D . Laureano 
Yalle, dueño de la bodega La Ratonera 
en San José de las Lajas. 
E i detenido parece ser el que se t i tu-
laba Manuel García, y durante el tra-
yecto que recorrió el secuestrado, salió 
diferentes veces al camino montado en 
un brioso caballo y vestido de guaya-
bera y sombrero de jipijapa, y siempre 
que hablaba con Yalle lo hacía fingien-
do la voz y tapándose la cara. 
E l detenido fué remitido á Jaruco á 
disposición de la autoridad militar. 
DETENCIÓN DE UN CUATRERO. 
E n Regla ha sido detenido, por fuer-
zas de la guardia Civi l , el paisano L u -
cas TJlIoa Machín, de 42 años de edad 
y vecino de San Antonio de los Baños , 
el cual se hallaba reclamado por el Juez 
de Inst rucción de Bejucal, según circu-
lar de 25 de noviembre del año próxi-
mo pasado. 
imposible acceder á vuestros deseos. E l 
deber ante todo; así, envainad vuestros 
espadas y seguidiioe. 
—Caballero—d\fo Aramis remedando 
á Jussac—con mucho placer obedece-
ríamos la graciosa invitación que aca-
báis de hacernos si dependiera de noso-
trosj pero desgraciadamente no es po-
sible? porque M . de Trévil le nos lo ha 
prohibido así; seguid vuestro camino, 
que es lo mejor que podéis hacer. 
Aquella chanzoneta exasperó á Ju-
sac. 
—Cargaremos sobre vosotros si de-
sobedecéis—exclamó. 
—Ellos son cinco—dijo Athos á me-
dia voz;—y nosotros no somos más que 
tres, vamos de nuevo á ser derrotados 
y tendremos que morir aquí, pues, lo 
declaro: no me vuelvo á presentar venv 
cido delante del capi tán. 
Athos, Porthos y Aramis se aproxi- i 
marón unos á otros, mientras Jussac 
alineaba a sus soldados. 
Aquel momento bastó á Artagnan 
para tomar su partido; era uno de esos 
acontecimientos que deciden de la suer-
te de un hombre; tenía que elegir entre 
el rey y el cardenal, y perseverar en su 
elección una vez hecha. Batirse, es 
decir, contravenir a la ley, ó en otros • J1̂11108' arriee&ar sa cabeza, adqui-
riéndose al par un enemigo en la perso-
na del ministro, más poderosa que la 
del mismo rey. He aquí lo que entre-
veía el joven; pero, debemos decirlo en 
elogio suyo; no t i tubeó un momento, si-1 
CLASES PASIVAS. 
Tesorería General de Hacienda. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Inten-
dente General de Hacienda el pago de 
la mensualidad de junio último á las 
clases pasivas residentes en la Penín-
sula, esta Tesorería verificará el expre-
sado pago en la forma siguiente: 
Cesantes, Jubilados, dia 22 del ac-
tual. 
Retirados de Marina y sus Bonifica-
ciones, día 23 de id . 
Montepío Civi l , Mili tar y Bonifica-
ciones de Montepío Militar, d ía 24 de 
ídem. 
Retirados de Guerra y sus Bonifica-
ciones, dia 25 de id . 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana 20 de agosto de 1894.—El 
Tesorero General A . 8. Bárcena. 
I m T m m 
Capitanía General. 
Nombrando juez instructor al Co-
mandante D . Eduardo Francés . 
Cursando instancia del primer tenien-
te D . Francisco Santareu, que pide re-
t i ro. 
Autorizando el cúmplase en veint iún 
reales cédulas de cruz para jefes y ofi-
ciales del Inst i tuto de Voluntarios. 
V O L U N T A R I O S . 
Subinspección 
Concediendo seis meses de licencia 
para la Penínsu la á D. Juan García 
Rivero y D . Lorenzo García Fernan-
dez. 
Concediendo la baja á D . Ricardo 
Fernandez, D . Benjamín Rodríguez, D . 
Santiago García Cuervo, D . Ricardo 
Iglesias, D . Raimundo Soriano, D . A l -
berto Ruiz Boceta y D . Sabino Menén-
dez García . 
Cursando propuesta de cruz del Mé-
ri to Mil i tar del regimiento Caballería 
de Cárdenas . 
Idem instancias de los segundos te-
nientes D . Benigno Hernández y D . 
Antonio Ruiz que solicita la baja. 
Concediendo pase de cuerpo á D . 
Francisco Gené Estrada y D . Pedro 
Febles González. 
Concediendo la baja á D . Baltasar 
Tirador Rósete y D. Marcelino A l varez 
González. 
Concediendo un mes de licencia para 
los Estados Unidos, al Capi tán D . Car-
los Ruiz y Ruiz. 
MERCABO" MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á l lg -12 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á 8 598 
CRONICA G-EIBEAL. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda le ha sido admitida la renuncia 
al oficial 5° de la Administración de 
Hacienda de Matanzas, don Angel Ro-
mero, siendo nombrado en su lugar 
don J o s é Ci l Marías. 
Ha sido nombrado médico de consul-
tas para los asociadas y familiares del 
Centro de Recreo Aires d ' amiña Terra 
el doctor don Sixto Crucet. 
Se ha dispuesto se anuncie á subasta 
la construcción del Faro "Punta Pe-
regrina," en Gibara. 
La instancia del Ayuntamiento de 
Jovellanos, en que solicitaba la supre-
sión del hospital de aquella vil la , ha 
sido desestimada por el Gobierno Ge-
neral. 
Ha sido autorizado D . Pedro Yaldés 
Caballero para elevar á la categoría de 
segunda enseñanza el colegio titulado 
"San Luis Gonzaga," establecido en es-
ta ciudad. 
Igual concesión se ha otorgado á don 
Felipe Aruz respecto del colegio "San 
Fernando," en Palmira. 
La Directiva de la Asociación de ios 
Dependientes del Comercio ha acorda-
do en su úl t ima junta la creación de 
no que volviéndose á Athos y á sus ami 
gos: 
—Señores—Ies dijo;—tengo que ha-
cer una observación á vuestras pala-
bras. Habéis dicho que no órais más 
que tres, pero á mí me parece que so 
mos cuatro. 
—Pero vos no sois de los nuestros— 
replicó Porthos. 
—Es verdad—repuso Artagnan;—no 
tengo el uniforme, pero tengo el cora-
zón de mosquetero. Sí, mi corazón es 
de mosquetero, y eso me infande va-
lor. 
—Apartaos, jó ven—gritó Jussac, que 
sin duda había adivinado el designio 
de Artagnan en sus movimientos y en 
la expresión de su rostro.—Todavía po-
déis retiraros; marcháos pronto. 
Artagnan no se movió. 
—Decididamente sois un joven va-
liente —dijo Athos apretando la mano 
4e Artagnan. 
—Vamos, vamos, tomemos algún par-
t ido—gr i tó Jussac. 
—Veamos—dijeron Porthos y Ara-
nu'e;—¿qué resolvemos? 
- - E l caballero es tá lleno de genero-
sida d—dijo Athos. 
Pe ro los tres pensaban en los pocos 
años de Artagnan y temían su inexpe-
riencitN. 
Na nca seríamos más que tres (y de 
ellos, un4© herido) y un niño—repuso 
Athos;— Jo que no impedirá que digan 
que había nios sido cuatro. 
—Sí, ¡pero ceder!—dijo Porthos, 
una nueva plaza de médico, con sueldo 
para atenciones de su sección sanitaria* 
Publicó esta misma noticia hace pocos 
días un periódico de la mañana, pero 
cometiendo, al publicarla, inexacvica-
des de mucho bulto; pues no es cierto, 
como asegura el periódico referido, q le 
el médico que haya de desempeñar la 
plaza recien creada tenga que ha 3er á 
los socios visitas á domicilio, sino que 
los socios i rán á casa del médico. Tam-
poco es exacto que la plaza esté ya 
provista ni siquiera que esté indicado 
exclusivamente para ocuparla el dis-
tinguido facultativo á quien a lud í el 
colega. 
La plaza, según nuestras noticias, se 
sacará á concurso entre los diatingai-
dos médicos que prestan servicio íí la 
Asociación de los Dependientes, y la 
proveerá la Directiva, después de exa-
minados escrupulosamente los expe-
dientes y de conocidos los merecimiei-
tos de cada cual. 
La "Asociación del Gremio de T dld-
res de Lavado," y todos los industria-
les de dicho ramo, sean ó no socio J, se 
reunirán en Junta general extraordina-
ria el miércoles 22 del comenta, á las 
siete de la noche, en los salones del 
Centro Gallego, para tratar de varios 
proyectos d© gran importancia p i r a el 
mejoramiento de los intereses de tolos . 
La Directiva de la Sociedad Co:al 
Asturiana de la Habana ha queda lo 
constituida en la siguiente fornu: 
Presidente: D . Prudencio Norie^a. 
Vice: D . .losó Sánchez. 
Tesorero: D. Manuel Nicolás. 
Vice: D. José Alvarez Florea. 
Secretario: D . Constantino López. 
Vice: D . Ju l i án Cobo. 
Vocales: D. Je8Ú8Longoria,D, B lu i r -
do Fernández, D . Manuel Cuervo, D.^ 
Benito Azcano, D . David Fernandez, 
D. Miguel Llorca, D . Marcelino Uu^ ta , 
D . Aurelio C. Corral, D. Bverardo Igle-
sias, D . Fél ix Iglesias, D . Segando Pi-
loña, D. Angel Préstamo, D . Jo^é VI >• 
r án PeUez, D . Severino Pérez, D. M i -
nuel Miranda, D . Antonio Fuentes D. 
Francisco García Galán y D . Primitivo 
Vipanio , 
De común acuerdo y a^u iéndoae al 
contrato social, por escritura públ i ía 
otorgada el 20 delprejeute, con efd3" >3 
retroactivos al Io de jul io próximo o i -
sado, se ha disuelto lasoeiedai de B i l -
nes y Millás que estaba establecida en 
esta plaza, haciéndose cargo de todos 
sus créditos activos y pasivos resnltaa-
tes del balance practicado en dicha fe-
cha el Sr. D. Dámaso F. deBulnes, u i o 
de los gárentet», quien ha dado poder á 
su her;nano D . Manuel en v i r tud leí 
poder generalísimo que de ancigu) le 
tiene otorgado. 
_ S 
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I P I H I X j I L j O l f T 
Ten ien t e -Rey n . 16, P l a z a V i e j a . 
Paga los premios en oro con un 
módica descuento. 
C 1279 3a-lS 3d-19 
—Es difícil—repuso Athos. • 
Artagnan comprendió su irresolu-
ción. 
—Señores—les dijo—ponedmeá prue-
ba, y os juro por mi honor que no quie-
ro marchar de aquí si somos venci-
dos. 
—;Oómo os llamáis, valiente joven? 
—Artagnan, caballero. 
—Pues bien: Athos. Porthos, Aramia 
y Artagnan ¡adelante!—gritó Athos. 
—Ea, señores, ¿os resolvéis al fiaf— 
gritó Jussac por vez tercera. 
—Ya hemos resuelto, camarada—lijo 
Athos. 
¿Y quóT—le preguntó Jussac. 
—Tendremos el honor de daros una 
carga—respondió Aramis levantando 
su sombrero con una mano y tirando de 
la espada con la otra. 
—¿Oonque os resistís?—axclamó Jus-
sac. 
—¡Qaé! ¿os admira? 
Y los nueve combatientes se preoipi-
taron unos contra otros con una furia 
que no excluía cierto método. Athos 
la emprendió con un ta l Oahusac, favo-
rito del cardenal; Porthos se las hubo 
con Bicarat, y Aramis hallóse frente á 
frente con dos adversarios. Cuanto á» 
Artagnan embistió con el mismo Jas-
sao, 
mm ¡Tetó & s: i * {Ooni imwüi :• i 
Li l i l i DE PETBA8CA 
Los félibres es tán organizando mag-
nificas fiestas que habrán de celebrarse 
durante el transcurso de este mes. 
E l coronamiento de estos festejos se-
r á la inauguración de un busto de la 
Laura de Petrarca, en la fuente de 
Vaucluse. 
Con este motivo, la personalidad de 
la ideal inspiradora del gran poeta ita-
liano ha despertado de su sueño eterno 
en la memoria de los que se interesan 
en cosas literarias. 
Y hay quien pregunta: 
—¿Qué Laura van á colocar los seño-
res félibres en las orillas del Sorgne? 
¿ S e h a descubierto el nombre real de es-
ta Laura, que con tan escrupuloso cu i -
dado ocultó Petrarca á la posteridad! 
Sobre este argumento se han escrito 
muchas novelas. La m á s célebre fué 
compuesta por el abad de Sade, el cual, 
nada menos que en tres volúmenes en 
folio, y por cierto muy interesantes, se 
propuso demostrar que la Laura de Pe-
trarca no era otra que Laura de í íb-
ves, mujer de Hugues de Sade y ma-
dre de once hijos. 
En contra de esta opinión, hay has-
ta quien niega la existencia de Laura. 
Otros establecen que Laura* ha exis 
tido. Para éstos no cabe duda alguna. 
Basta leer los sonetos del poeta. 
Una pasión como aquella no ha podi-
do ser fingida. 
Si Petrarca no hubiera amado, no se 
encontraran en su obra sublime, d ía 
por día, hora por hora, todas las im-
presiones de alegría, de esperanza, des-
pecho y de desesperación que cuantos 
aman han experimentado ó habrán de 
experimentar indefectiblemente. 
Pero las pruebas materiales son ra-
ras. L a existencia de Laura no es tá afir-
mada seriamente mas que por una nota 
atribuida á Petrarca, y que se encuen-
t r a en el manuscrito de Virgi l io de la 
biblioteca ambrosiana de Milán. 
Hay, en fin, otros comentaristas que 
aceptando la existencia de Laura, nie-
gan que fuese una señora casada y con 
once hijos. 
Imaginan que una mujer asi no podía 
inspirar tan ardientes y sublimes can-
ciones como la de Petrarca. Y suponen 
que debió ser una joven bellísima, ado-
rada con pasión por el poeta. 
Pero los que ta l cosa creen, olvidan 
que, habiendo cantado Petrarca duran-
te toda su vida á Laura, és ta no pudo 
tener siempre quince años. Bien pudo 
ser bella toda su vida, y bien pudo ca-
sarse y tener once hijos, sin desmerecer 
en el concepto, n i disminuir en el culto 
de Petrarca. 
Sea como quiera, los félibres se pro-
ponen rendir homenaje á aquella mujer 
inmortalizada por la poesía. 
N o t a s por A . C . V á z q u e z . 
(1) Con la aprehensión del caballo por 
parte "de las negras, el juego hubiera pendi-
do continuar así: 
YAHIANTE I 
A J E D R E Z . 
(Columna dirigida por A, C. Yazíiuez) 
E L M A T O H S T E E L I N G V A Z Q U E Z 
PARTIDA I I I . 




A. C. Vázquez. 
1 - P 4 a 
2 - P 4 D 
3 - C D 3 D 
4 - A 5 C R 
5 - A X C 
6 - C R 3 A 
7 - A 3 D 
8 - D 2 R 
9 - P 5 R 
10— P 3 T D 
11— P 4 C R 
1 2 - 0 0 0 
1 3 - P x P 
1 4 - P 4 T R 
15— P 5 C R 
16— T R 3 T 
1 7 - R 1 C 
18— T D 1 C R 
1 9 - T R 3 C 
Sterliug. 
1— P 3 R 
2— P 4 D 
3— C R 3 A 
4— A 2 R 
5— A X A 
6— 0 0 
7— P 3 T R 
8— C D 3 A 
9— A 2 R 
10— P 3 T D 
11— P 3 A 
12— P x P 
13— P 4 C D 
14— D 1 R 
15— D 4 T 
16— A x P C * 
17— A 1 D 
18— C 2 R 
19— T R 2 A 
20— C D x ? D 
21— P 6 R 
22— T X P C 4> 
23— C5C 
24— C 7 T 4> 
25— CXT4 
26— T 7 A ^ ^ 
20— PXC 
21— T 3 A 
22— R 1 A 
23— D X D 
24— R 1 R 
25— R I A 
i 
YARIANTE I I . 
20— CXC 
21— C 5 A R 
22— C X D 
23— R X A 
24— R 1 R 
25— R 2 D 
26— R 3 A 
21— A 6 C 
22— A X D 
23— A x T - i * 
24— T R X P ^ * 
25— T R 8 C 
26— T D 1 D ^ 
27— T D X A &c. 
VARIANTE IIT. 
(LO MEJOR PARA L A S NEGRAS) 
20—CXC 
21— A 6 C 21—C5AR 
22— A X D 22—CXD 
23— A X T 4 * 23—RIA! 
24— A 5 T 24—CXT D 
25— T X C 2 5 - P 4 A 
26— T 4 C, &e. 
(2) Era indiepeneable la rendición, su-
puesto que las negras tenían que perdje 
una torre, á caunade la subsecuente jugada 
de las blancas: D 5 A D 
SUCESOS! 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O . 
De uno de los balcones de la casa número 
134 de la calle de Gervasio se arrojó á la 
calle Da. María Fernández Bustamante, á 
causa de lo cual resultó con varias contu-
siones de segundo grado en la parte poste-
rior del tronco, siendo asistida en la casa de 
socorro de la 3a demarcación. 
H U R T O S 
A instancias üe D. Tomás Figueiras íuó 
detenido un individuo blanco, acusado del 
hurto de dos baúles, varias prendas de ro-
pa y algunas herramientas de carpintéro. 
Los baúles estaban en el placer de San 
Isidro, porque Figueiro no podía pagar el 
alquiler'de la habitación. 
—De un cajón del cilindro de vapor nú-
mero 2 de obras municipales hurtaron va-
rias llaves y otras herramientas, de las que 
se emplean en el servicio del expresado ci-
lindro, ignorando quién fuera el autor. 
D E T E N I D O 
El Inspector Miró y el celador Prai3 detu-
vieron á un individuo blanco, conocido por 
"El Burgalós", autor del hurto de un sobre-
todo, una manta de lana y otras prendas de 
ropa, con más algunos libros de D. Liús 
Diaz Castro. 
I N T O X I C A D A S 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fueron asistidas las menores 
Francisca y América Hernández Valdéa, 
vecinas de la calle delaMaloja número 127, 
que presentaban EÍntomas de intoxicación 
por haber comido caramelos de los llamados 
de Santos, cuyos caramelos compró su se-
ñora madre D* Amada Valdós, en un esta-
blecimiento de la misma calle. 
L E S I O N E S . 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
de Regla faeron asistidos dos pardos lesio-
nados con un palo por un individuo blanco 
con el cual tuvieron una reyerta. 
C I R C U L A D O S 
El celador del barrio de Colón detuvo á 
un individno blanco que se hallaba circu-
lado. 
D E T E K I D O P O R ASESINATO 
Por aparecer autor del asesinato de un 
asiático en el demolido ingenio Aljorrin, en 
San Antonio de las Vegas, ha sido detenido 
el pardo Ramón Salgado. 
Posición al verificar las llancas 
la jugada 20. 
K E G - R A S ( M . M á r q u e z S t e r l i n g ) 










B L A N C A S 
C D X P D 
-AXC 
- C R 4 D 
-C D 6 A ^ 
- P x A 
-D 5 R 
- C x P R 
-DXA 
-TR G C 
-D ü A D 
( A . C . V á z q u e z ) 
20— C 4 A R (1) 
21— D X A 
22— D 2 T 
23— A x C 
24— T R X P 
25— T R 2 A 
26— A.XC 
27— R I A 
28— T R X P 
Se rindió. (2) 
M i s PUBLICACIONES. —Decora su 
página de honor L a Ilustración de Cv.-
óa, número correspondiente al 15 del 
actual, con nn buen retrato del insigne 
químico y bacteriólogo francés Lais 
Pasteur; trae asimismo dos hermosas 
fototipias tituladas "Xegros de Inge-
nio" y <{Malojero de Ouba^j la Monta-
ñ a Eusa del Parque de la India y otras 
ilustraciones. E n la parte literaria se 
destacan los trabajos "Anarquismo y 
Socialismo" por la Marquesa viuda de 
de Pedroso; el Proyecto de Albear pa-
ra convertir en un paseo el l i toral de 
San Lázaro; unas sentidas espinelas 
de la malograda poetisa cenfogneña, 
Adelaida Saina de la P e ñ a , y una a-
bundante crónica de salones. 
La siempre bien impresa S a h í n a 
Megante, número del domingo 19. vie-
ne acompañada por un figurín en colo-
res. Contiene el retrato del poeta Eu-
genio Sánchez Fuentes, un cuento ilus-
trado, la señori ta Mar ía Grave de Pe-
ralta, un grupo de doctores (muy co-
nocidos en la Habana) que actualmen-
te veranean en Saratoga, figurín en 
negro y "Después de la boda". La sec-
ción literaria se enriquece con las fir-
mas de Prevost, Yil loch, Bolet Peraz», 
Gutiérrez Nájera, Kavarrete (Eaoul), 
Fontanills y otros. E l Director, E. Hz. 
Miyares se apea con un romance escri-
to en antigua fabia castellana, trans-
portííndose de golpe y porrazo á los 
tiempos de"i Oid. 
Por último, nos ha visitado el núme-
ro primero (año X I I ) del Boletín Fo-
tográfico, con noticias propias de su ín 
dolé. 
ÍNOTAS.—Por un error de pluma se 
dijo en la descripción del últ imo baile 
del "Casino", publicada ayer en la se-
gunda edición del DiARio,que el Direc-
tar de la Banda de Santa Cecilia era 
el Sr. Ortega. Conste que se llama don 
Luciano Ealuy. 
—Desde el lunes de la actual sema-
na,las muchachas bailadoras y aficiona-
das á las "giras campestres" tienen su 
pensamiento fijo en la matinée que de-
be verificarse el domingo venidero en 
la Playa de Marianao. Es una cosa 
así como estar en la gloria, permane-
cer cuatro horas en aquella espaciosa 
Glorieta, bañada incesantemente por 
las auras marinas. 
E l tiempo no corre, vuela—en sitio 
tan seductor;—báilanse á más y mejor 
—danzones de Yalenzuela,—y no se 
siente'calor. 
GlNETES ÁRABES Y ARGENTINOS.— 
L a equitación argentina, en cuanto á 
la posición del ginete y manejo del ca-
ballo, es el opuesto de la equitación á-
rabe; en cuanto á los resultados que 
consigue, puede decirse que son igua-
les. 
Es sabido que el á r abe estriba muy 
corto: sentado en su montura, tiene los 
muslos en una posición casi horizontal. 
Para poder conservar esa posición, a-
poya el pie entero sobre sus estribos 
que se parecen á suelas de zapatos sus-
pendidas por el medio; la espuela que 
es una simple punta de hierro, es tá fi-
jada en la parte posterior de los estri-
bos. 
La silla árabe tiene una punta en la 
cabezada que alcanza hasta el pecho 
del ginete y otra por a t r á s casi de la 
misma altura. Las piernas recogidas y 
los pies descansando en los estribos, l i -
geramente encorbado en su montura 
que lo sujeta por a t r á s y por delante; 
el á rabe guía su caballo con la mayor 
vigilancia: su maest r ía y las calidades 
admirables del animal, le permiten rea-
lizar con este apero las proezas que lo 
han hecho célebre. 
E l ginete argentino tiene un apero 
completamente distinto. Sus bastos 
ofrecen una superficie completamente 
plana que n i tiene siquiera la ligera 
concavidad de la silla europea. Se tie-
ne derecho á caballo, las piernas y los 
pies cuelgan con todo su peso, salvo el 
caso de ensillar un potro que acorta 
sus estribos, como hemos visto en el 
párrafo anterior, el cuerpo es móvil y 
conserva siempre el aplomo en los mo-
vimientos bruscos del caballo, como el 
de los marinos en los sacudimientos del 
buque. Si el caballo se asusta y pega 
un brinco á un lado, su cuerpo sigue 
maquinalmente la evolución del caba-
llo, recl inándose del lado donde pega 
el brinco, y conserva el aplomo rigu-
roso, aunque él esté descuidado y mire 
á veces para otra parte. Como se vé, la 
base de esa equitación es el equilibrio 
y para poder practicarla es menester 
haberse criado sobre el caballo. 
A la inversa del árabe, cuando el ar-
gentino ha puesto su caballo al galope 
con solo inclinarse un poco hácia de 
lante, lo deja galopar con las riendas 
sueltas sin ocuparse de contenerlo ni 
levantarlo. Si el caballo se asusta, si-
gue inconscientemente sus movimien-
tos, conservando siempre el aplomo. 
EN ALBISU. —Comienza el programa 
combinado para esta noche con el en-
tretenido juguete (un acto y tres cua-
dros) Los Dineros del Sacristán; sigue 
la zarzuelita ¡Olé, Sevilla! que huele á 
yerba buena y á geraneo,' y termina 
con E l Abate San Mar t in , obra en que 
el popular Bachicha saca traje, voz y 
maneras de legít imo á la te . La propia 
Compañía de Zarzuela ensaya con de-
tenimiento y pulcritud. " E l Angel 
Guard ián" (trabajo grande) que, si 
agrada á "los señores", d u r a r á en los 
carteles hasta que nos azoten el rostro 
los primeros airecillos del delicioso In-
vierno tropical. 
MELONES.—Un buen melón es una 
cose tan rara como un buen amigo, nos 
decía un señor, hace pocos días . Evi-
dentemente, hay en ese dicho bastante 
exageración, y lo malo es, que en él se 
calumnia á los melones y no á los hom-
bre?; y será doloroso, pera es verdad: 
es más raro un buen amigo que un 
buen melón. 
En efecto, son muchas las variedades 
de melones que nos dan una fruta ex-
celente. Echemos planta de eruditos: 
La variedad Oantaloup, bien cultiva-
da, puede dar dos frutos exquisitos I)OT 
planta. 
E- melón ananás , llamado también 
de lolsillo, á causa de su tamaño, si no 
es degenerado, da hasta ocho frutos 
ppx planta, y casi todos buenos. Es á 
este respecto uno de los que se pueden 
sembrar con mayor confianza. 
E l melón italiaco, de hermoso tama-
fio, cáscara gruesa y muy amarilla, po-
co fino, pero dulce y de sabor agrada-
ble y perfumado. 
Los de España , ó de invierno, (te 
carne blanca y azucarada. 
Existen muchas variedades más, pe-
ro las que aconsejamos á los agriculto 
res, para la venta, os la Esclovoniay 
el gran Cantaloup, los que dan 3 y 4 
frutos por planta y do gran t a m a ñ o , y 
de carne bastante fina. La plnnta es 
vigorosa, y rúst ica; resiste bien los fríos, 
el calor y las secas, por lo que puede 
• r ; t i varec como variedad de invierno 
y de verano. Indica bien su madurez 
por el ablandamiento de su extremidad. 
Cuando se cultivan como variedad de 
invierno, se deben arrancar ocho días 
antes de su completa madurez, y guar-
darlos entre pajas donde se conservan 
por espacio de 30 ó 40 días. 
TEATRO DB TACÓN. — N o hay fun-
ción. „ ^ _ 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro.—No hay función. 
TMATBO DE ALBISU.— Sociedad Ar-
tística de Zarzue la .—A las 8: Los 
Dineros del Sacristán.—A. las 9: \Oie, 
Sevilla*.—A las 10: E l Alate Fray Mar-
tfo' . 
MONTAÑA BUSA. —Funciona diaria-
mente, de 6 de 1» tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Los Palacios del Vaticano en Roma. 
BAÑOS " E L PnoaRESO."—Gran fo-
nógrafo "Bdisso. , propiedad de L l u l l . 
—Canto y declu-mación por notables 
artistas—do 7 6 11. todas las nop.hwi. 
FONÓGRAFO "BDISSON."—Café Cen-
tral.—Exhibiciones de 7 á 11 de la no-
che. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
i . 
VAPORES BE TRAVESÍA. 
SE ESPESAN. 
Agto. 22 Orizaba: Nueva York. 
22 'Vfaecotte: Tamp"» T Cayo-HnMO. 
23 Séneca: Nneva-York. 
24 C. de Santander: Pto. Eico y escalas. 
. . 24 City of Washin/rton: Veracruz y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 Yucatán: Nueva-York. 
. . 27 Habana: Puerto-Rico y escalas. 
, . 28 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
. . 29 Yumnrí: Nueva-York. 
29 Sejruranoa: Veracruz y escalas. 
. . 29 México: Colón v escala*. 
. . 31 Guido: Liverpool y escalas. 
Sbre. 2 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
2 Vigilancia: Nueva-York. 
2 Helvdtia: Veracruz y Tamplco. 
4 Manuela: Puerto-Eico 7 «.-ecaíaL. 
4 Panamá: Nueva-York. 
. . 14 María Herrera: Puerto-£ico 7 eioalM. 
SALDRAN. 
Agto. 22 Kaücotta: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Orizaba: Veracruz y escalas. 
23 Séneca: Nueva York. 
. . 25 City of Washinírton: Nueva-York. 
25 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 26 Yucatán: Veracruz j escalas. 
29 Yumurí: Veracruz y escalas, 
. . 30 Seguranca: Nueva York. 
Sbre. Io Saratoga: Nueva York. 
2 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
2 Vigilancia: Veracruz v escalas. 
^ AFORES mtmmjb. 
SE JSSPEBA^. 
Agto. 22 Joeefita, enBatabanó: de Sactiagc ¿e Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro. TÚEM 
Trinidad y Cienfueeoc. 
. . 29 Antinójenes Menéndez es Baíabasó. pro-
cedente de Cuba, Man ranillo. Santa CTM, 
Jácaro, Tánas. Trinictd y Cienfuegoi. 
Sbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
- 'I ' $5RTO «. •ULBASA. 
E N T R A D A S . 
Día 23: 
De Nueva-York, en 5 días, vapor inglés Ardamroee, 
cap. Smith trip. 24, tons. 1.300, con carga, á L . 
V. Placé. 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Tampico y escalas, vap. amer. Saratoga, capi-
pit-in Boyce. 
Brunswick, berg. esp. Amalia, cap. Gracia. 
istoria áe 
Colección de 12 novelas, en las cuales la mnjer de 
cada país desempeña en'el interesante argumento re-
lacionado con las costumbres de cada pueblo el papel 
que á su sexo corresponde como soltera, casada, 
babiendo las mujeres parisién, andaluza, india, in-
glesa, oriental, árabe, polaca, argentina, africana, 
japonesa, napolitana y gitana, 12 tomos cbTcos bien 
empastados en tela con relieves dorados $1-50 cts.; 
á la rústica 80 cts. De venta Salud 23, librem. 
C 1982 6a-21 
METODO llltOWN f-EQUARD. 
D R . S E G U N D O B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervic-
6C.6, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Coneulailo 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. IQgjj al- ayd 2fi-2Ag 
LIBROS D E T E X T O PARA C O L E G I O S , Ins-titntos y Universidad, se venden de todas dates 
y también se compran en la calle de la Salud núme-
ro 23. librería. ' C 1216 20a-4 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos v cigarros con sn marc». al 
lado del muelle de Luz. Impondrán Luz y Oficios en 
la sombrerería. 11192 4d-21 4a-21 
Mtnr BARATAS 
Magníficas habitaciones altas, muy fres-
cas, propias para Escritorios, Muestrarios 
de comercio, Bufetes de Abogados, Con salta 
de Módico, etc. Compostela 109, esquina á 
Muralla. En los mismos altos informarán. 
11170 2a-20 2d-21 
DON J O S E V A L L Y B O R B O N E T , E N E L marcado do Colón n. 6 por Animas, tienda de 
ropa L O S INDIOS, so solicita á diebo señor que 
procedente de Chile llegó á esta capital, para ente-
rarle de un asunto de familia. 
1U16 5d-18 5a-18 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
Se cita á todos los industriales de e4te ramo, sean 
ó 110 sóoios á junta general extraordinaria para el 
miércoleo 22 del corriento, á las siete de la noebe, en 
lot- saltíncsdel Centro Gallego, para tratar de varios 
proyectos do gran importancia para el mejoramiento 
de los intereses de todos. 
Suplico la más puntual asistencia por lo que á cada 
uno le conviene. 
Hab.Dia. 20 de agosto de lír91.—El Préndente, 
F iw te Oje*. 11165 2a-20 2d-3J 
A UNA TAUR0FIU. 
En la plaza te vi, te vi en la grad», 
y te confieso que con honda pena; 
te mantuviste allí, más que cereña, 
implacable, feroz, transfigurada. 
Viva, centelleante, tu mirada 
no se apartó de la sangrienta arena 
ni en el instante aquel de la faena, 
fonesto, al fin, para el valiente espada. 
¡Oh, qué horrible te hallé de aquella tuerte! 
Aún pienso con espanto en la corrida, 
pues ya sé que la sangre te divierte. 
¿Tú mujer? },T(i la madre prometida? 
¡Si gozas con la lucln y con la muerte 
y una madre es amor, y paz y vida! ¡¡ 
Biuardo Buslülo. 
La mujer es el ser más perfecto entre, 
las criaturae; es una creación trangit? 
ría entre el hombre y el ángel. 
Bahac. 
Para qu i ta r las maBchas de hierro en 
ia ropa blanca. 
Dos medios pueden aconaejarae con 
este objeto. Consiste el primero y ^ 
sencillo en aplicar yobre ia mancha ere. 
mor t á r t a ro reducido á polvo mup gno 
humedeciéndolo en seguida. Para ( i ¿ 
le más acción, se le deja por espacio $1 
ocho ó diez minutos, y luego se frota 
suavemente entre las manos la parte 
manchada para hacer desaparecer dicha 
sal, y se lava con agua pura. 
E l segundo medio ^onsíate en mezclar 
ácido sulfúrico ó tw., aj&tae vitriolo coa 
la cantidad deagaai señejente paraq^ 
no eche á perder la teíaj con un pin^ 
empapado en este liquido so mojan to-
das las partes manchadas, y antes que 
se hayan secado, se las i mpregua de una 
solución de prusiwto de potasa; Las 
manchas de herrumbe desaparecen que-
dando en su lugar un color azulado que 
se quita enteramente en la colada. 
Cualquiera de estos dos medios es 
también bueno para hacer deaaparecer 
las manchas de florido. 
Para preparar el Chartreus. 
Alcohol fino 6 litros. 
Disuélvanse en ellos •as siguientes 
esencias: 
Angélica 1.00 gramo, 
Menta piperita 2.00 „ 
Melisa ácida 0.50 „ 
Hisopo 0.60 „ 
Canela 0.40 ., 
í ínez moscada 0.40 
iZaxafrás 0.50 „ 
Sándalo cetrino 0.50 ' 
Sérpol 0.50 
Tomillo 0.25 „ 
5 litros del anterior eiixir se mezclan 
¡ con 3 kilos 750 gramos de azúcar disaél-
tos en 2 i litros de agua. Se agita y se 
filtra. 
Para hacerlo amarillo se tiñe con aza-
frán. 
C c a s e r r a c í ó n de mapas y tarjetas. 
Se pueden conservar y hacer imper-
meables, tarjeta.» y mapas grabados 
con aplicarles por ambos lados una 
mano de guta percha. Ademas, este 
barniz Ies da mejor •vista. La gut i per-
cha se puede disolver en benzina. 
C Ü A E A D A . 
Prima segunda una prenda 
que la gasian muchos hombres, 
y tercera dos cuadrúpedo 
de raza de roedores. 
Cetaria oon dos pide el niño 
siempre qun apetito tiene, 
prima con dos pido yo 
cuando ceno y me conviene. 
Tengo yo en un pr ima cuarta 
aves finas en conserva, 
y cuando vendo patatas 
me descuentan dos con terci-i. 
jEUy varios hombres que son 
mi iodo por sus rarezas. 
7 . de Juana* 
• Solución á la efearada autenor.—• 
C A F B . 
S E ^ l ^ Q T J I L A 
la espléndítla casa de. Jos pisos calle 9 (Licea) esqui-
na á 20, tiene hermí-sa sala, salón comedor. 34 habi-
tacíonef, cocina, abundauíe agna, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
E n la caaa hay un encargado de enseñarla, é ÍB-
formarAn de su módico precio ea Jesús del Monto n. 
380, frente á la Iglesia. 10915 8d-18 8a-28 
liOgogrifo mamér ico . 
0 Yocal. 
45 Preposición. 
805 Contra ei cólera. 
8257 E n los charcos. 
17980 P a í s de Africa. 
285917 En las farmacias. 
5917508 í íbmbre de varón. 
89064080 Eío de Africa. 
175643480 Objeto casero. 
1234567890 OBJETO TJTILÍSIMO; 
175103348 Secretaría de los reyes anti-
guos. 
12867608 Anda entre lana. 
178210.Í Molusco. 
451957 Arbol . 
::7S80 Andan pvt las calles. 
3053 Tela. 
125 Animal. 
84 Nota miercal. 
1 Conson&ntc. 
ELÍMEJOITBEMELIO PARA LA EXPU1SI0K DE LAS 
BLE BE TOMAR. DE VENTA, FARMICIá EL AMPA.EO, 24, 26 Y 28 
13a-2 Ag 
SOiüdóE al iiíigatíempo aniorior. 
AR M ANDO 
JXJ -4 N 
RICA E DO 
M I G VEL 
SALV A DOR 
EVE B ARDO * 
EM / LIO 
FAS T GR 
EV A KISTO 
La han remitido: Francisco QQ0ro1 
de Ríos, E l Bobo y Ju;io León. ^ 
iTWt* üeO " Diario eje 1* M«xlna,'f & 
